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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ ВЕРТОЛЕТА 
И.И.СИКОРСКИМ 
Ковалев Г.И. 
ВНУ им. в. Даля, ЛОМАНУМ 
(г. Северодонецк) 
В работе рассмотрена история разработки, создания и внедрения 
вертолета И.И.Сикорским. 
Целью работы является сбор, обработка и систематизация информа-
ции про разработку и промышленное внедрение вертолета Сикор-
ским И.И. 
Сикорский Игорь Иванович родился 25 мая 1889 года в семье вы-
дающегося психиатра. Получил прекрасное техническое образование. 
В 1906 году 18-летний Игорь с благословения отца отправляется в техни-
ческую школу Дювиньо де Ланно в Париже. 
В 1907 году поступает в Киевский политехнический институт, где 
изобретает свой паровой мотоцикл, который имеет практическую реали-
зацию и применение. 
Винты, придуманные для геликоптера, были поставлены на сани, де-
монстрация которых на заснеженной пустоши перед офицерами Гене-
рального штаба широко освещалась киевской прессой. 
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В 1908-1911 годах построил свои первые два простейших вертолёта с 
основной схемы без автомата перекоса. Грузоподъёмность построенного 
в сентябре 1909 года аппарата достигала 9 пудов. Он был представлен на 
двухдневной воздухоплавательной выставке в Киеве в ноябре того же 
года. Ни один из построенных вертолётов не смог взлететь с пилотом, и 
Сикорский переключился на постройку самолётов. 
В 1913 году был разработан и построен первый в мире самолет с че-
тырьмя моторами ‒ «Русский витязь». Сооружал его Сикорский уже не 
в Киеве, а на Русско-Балтийском вагонном заводе, руководителем авиа-
ционного отделения которого был назначен. Спустя несколько месяцев 
после первого полета «Витязя» широкой публике была представлена бо-
лее продвинутая разработка ‒ гигантский по тем временам «Илья Муро-
мец». 12 февраля 1914 года «Муромец» установил свой первый мировой 
рекорд по количеству принятых на борт пассажиров. Шестнадцать чело-
век и груз составили 1290 килограмм. 
В 1919 году И.И.Сикорский эмигрировал сначала в Париж, а потом в 
Америку. После серии побед и неудач конструктор стремится создать 
самолет-амфибию, отличающийся вместимостью и способный преодоле-
вать большие расстояния. Первая амфибия была готова в 1927 году, офи-
циальным заказчиком числилась крупнейшая авиационная компания 
США «Пан Американ». Следующие десять лет гидропланы Сикорского 
пользовались огромной популярностью, прославляя и обогащая своего 
создателя. Самолеты-амфибии летали в Карибском бассейне, эксплуати-
ровались в Африке и даже пересекали океан, завоевывая репутацию само-
го безопасного и комфортного транспорта в мире. 
К концу 1930-х требования к военному и коммерческому воздушно-
му транспорту изменились таким образом, что это предвещало конец 
крупных летающих лодок, и Игорь Сикорский вернулся к идее вертолета. 
Теперь уже были налицо и та аэродинамическая теория, и те технологии, 
которых недоставало в 1910-м.  В первые недели 1939 года, с хорошо 
обученной конструкторской группой, под своим началом Сикорский при-
ступил к работе над вертолетом VS-300 одновинтовой системы. 
20 мая 1940 года состоялся первый публичный подъем американско-
го экспериментального вертолета, напоминавшего скорее скелет вертоле-
та, ‒ «Воут-Сикорский 300». В 1942 году по заказу армии США был вы-
пущен первый в мире серийный вертолет Sikorsky R-4. Активно эксплуа-
тироваться машины начали уже ближе к концу Второй мировой войны, 
причем использовались вертолеты преимущественно при спасательных 
операциях. Это было начало новой эпохи. Отныне фамилия Сикорский 
стал синонимом вертолета, как фамилия Форд ‒ синонимом автомобиля. 
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Винтокрылые Сикорского заполнили все воздушное пространство над 
США. 
За следующие двадцать пять лет Сикорский разработал около пяти-
десяти вертолетов, в том числе двухэтажный вертолет, вертолет-
амфибию, летающий кран, вертолет из прорезиненной ткани. Росло и ко-
личество премий и наград Сикорского: всего его чествовали восемьдесят 
девять раз, причем треть наград конструктору вручали американские пре-
зиденты. 
Правительство Франции вручило Сикорскому Крест кавалера ордена 
Почетного Легиона в 1960 году. 
В 1967 году Сикорский И.И. награжден Почетной медалью Джона 
Фрица за научно-технические достижения в области фундаментальных и 
прикладных наук. (В авиации, кроме И.И.Сикорского, ею был удостоен 
только О.Райт.) 
Постепенно Сикорский начал отходить от дел. Скончался авиаконст-
руктор в 1972 году в возрасте 83 лет. Корпорация Сикорского процветает 
по сей день, а 99 процентов вертолетов в мире сделаны по предложенной 
конструктором схеме. 
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